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直 接 経 費 間接 経 費 合 計
平 成 16年 度 2，300 0 2，300
平 成 17年 度 1，100 0 1，100
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図10．マイクロコズムⅠⅠにおける培養0日目と各換作区の培養7日目の
Add地血もdd加古属とAd桝班u皿属のバイオマス。（刃Add虚血ぬd上山β
属とそれ以外のバイオマスと、（B）Ad瑚鰭um属とそれ以外のバイオマ
ス。灰色のバーはmSH染色のバイオマスを、白色のバーはDAPI染色バ
イオマスからFISH染色のバイオマスを引いた値。誤差線は標準偏差を示
す（n＝3）。異なるアルファベットはmSH染色のバイオマスに有意な差が
あることを示す（★：p＜0．05，★★：p＜0．01）。
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図11．DGGEゲルの反転画像。マイクロコズムⅠⅠにおける培養0日目と各操
作区の培養7日目のバクテリアの16SrDNA断片のPCR産物を泳動した
もの。1．培養0日目、2．コントロール、3．鉄添加、4．低温条件、
5．時条件、6．グルコース添加、7．低酸素条件、8．チオ硫酸ナトリ
ウム0．1g几添加、9．チオ硫酸ナトリウム0・1g几添加＋低酸素条件、10・
チオ硫酸ナトリウム0．25g几添加、11．チオ硫酸ナトリウム0・25が添
加＋低酸素条件の各換作区。各バンドの近縁種は、Bl：Ad榊鰭u sp．
（AY766000），B2：Addか鳥血m ad血p鳥血β（D86511），B3：
Add血血ぬd肋占用Jduβ（DQ347502），B4：タロロブラスト由来
（AY702136）。
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